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I C A L E N D A R I O f 
i % ¿ c o s r , 
i CORRESPONDIENTE A L AÑO D E I 8 2 9 , 1 
t D I S P U E S T O ^ í/j e/ 2?Cia/ Observatorio a s t r o n ó m i c o de marina ds la 
& ciudad de San Fernando , con arreglo a l me- i 
| í r i diana de Burgos . 
<V Iong.de Burgos... oh, t i m . 25 al Este de dicho Observat. cfy 
Ifc Latitud 42o 20 Norte. "Jg. 
|j\ N O T A . Las fiestas de precepto van de letra bastar-
S dilla, escepto los domingos y los días de los Santos tute- §4* 
lares de cada pueblo. Los dias en que se puede trabajar ¡?w 
con obligación de oír misa llevan esta señal g X 5 J 0^9 W. 
en que se saca Anima esta «f* Anima . jS* 
4» OTRA, Por Real decreto 16 de diciembre de 1825, se sirvió 
f S. M . mandar que los Tribunales vaguen solamente en la Semana * Santa y en los dias que no se puede trabajar. Por, esta razón' j , se ha omitido la nota, ck-rranse los tivibunaies e« todos los dias I 
JR' que anteriormente se ponía, conservándola solamente en.el sáka— & 
Mf do que antecede inmediatamente al Domingo ds Ramos. ejV 
I — i—. . : — — £ 
5; Su Santidad se ha dignado prorogar por espacio de $ 
j? diez años , á contar desde 1826 , el privilegio de co~ 
K mer carne en todos los dias que estaba prohibido su 
H uso , siguiendo lo ordenado por el SK, Comisario Q.eneral 
<^  de Cruzada , y esceptuando el miércoles de Ceniza. SM 
los viernes de Cuaresma, el miércoles , jueves, viernes 'fé* 
m y sábado sdnto, las vigilias de la N a t i v i d a d de N t ro . Jg 
Sr. Jesucristo, de Pentecostés, de la Asunción de N í r a . 
K Señora, y de san Pedro y san Priblo apóstoles. 
^ ir" ' ''" ""^1' ^ « ^ 
Con privilegio eschisivo ae S . r a . 
g V A L L A Ü O L I D , I M P R E N T A D-S R O L D A N . 
9 
F E R I A S P R I N C I P A L E S . 
Enero, -ao VaUede Ruelna. 14 Junquera de Ambia, y en el mi»» 
modi« todos Jos meses. 31 Benasque.- Febrero. '¿ Zafra. 3 Tafalla^ 
í Mérida. 11 Berlanga. 16 tWeditiadel Csnipo. 24Tendiila.-i)ffl»-« , 
zo . i Miranda de Ebr©.8 Zamora 20 Sarria,sto.Doniingode la Cal-
zada i Fuente Pclayo. aa Puente del Arzohisf io.-^¿r?/ . 7 Caspr. % 
Padrón, ao Badaj. z. 2a R>: al Valle «le Fén icos. 24 S. Aarcosdela 
dehesa des. Benito. 25 Andujar ; Brozas, Cac?>belos, Chiloeches, 
Guadajos i Val le de Toranzo. 2(5Medir ade Riosccc.-^fl_yo. iCo« 
r ia , Mondofiedo, Jerezdcla Frontera i Miranda de Ebro. 2 Mede-
l l i n . 4 Vilches. 15 Onis i Güefies. 18 Raeza. 19 sro. Domingo de la 
Calzada. ^ Zarnarn. 24 Gascuefia i Ronda. 29 Alba de Termes.-
Junio. 2 Trujillo. 11 Cáceret.24 L íon, Segóvia, Soria, Zafra i Jaca, 
flp A v i l a , Burgos, Coria, Pamplona, Sepulveda i Cairpo del Pina- ,u 
tar. - ^« / ' o . iS Santibañez. 2g Cusllar, Mérid;.. i Reinosa.- ¿ 4 g o s - m 
te. 1 Estella. 2 Cuevasde Vera. óOrihuela . 10 Escorial i Laredc.ig 
s. Román, Placet.cia ¡ Chucen^!. i(5Conscantira,Cieza i Alcalá del j 
Va l le . 23 Paterna del Campo. 24 AlcaládeHenares, Astorg3,Mur» an 
cia,sta. Olal la,Toro, Piedrahita i Berlanga. 2g Carcelen. 28 Valla 8 
deToranzc. 31 Calahorra.- Setiembre. 1 Soria,Molina, Logrofioj í 
Peñíscola, Iniesta, Peza, Villanucva de la Fuente i Fuí nte Pelayo. ' E 
aPalencia, 30»unís. 6Fregenai i Ampudia. 8 GuadalupejHaro, Ja- K 
draque, Lorca , Salamanca, Borja, sta. Cruz de Múde la , L a Rodal 
Maranchon. 11 Valencia de las Torres i Casarrubios iiel Monte. 1a l 
Echarri-Arafiaz. 13 Minglanilla i Orihuela,en Aragón. i4Brihue-
ga, Carabaca,Guadalajara, « .Clemente , ZaUmea, Astudillo, Ar-
|Oü3,Madride]os i Segura d.-Leon. Átienza. iSMedinade Rio-
eeco. 30 Pucbl« de Montaivan. 21 Madj id , Carrion, Ecija , L l e -
rena,Coria , Wíula, Vi l lana , Mát tin Muñoz,Consuegra, Morata-
llA3Orce,Talaverade la Reina i Reinosa. 24 Velez-Rubio,CH Gra-
nada, 3g Valle da Bueiua, Rigza, Ucles i Arroyo del Puerco. 27 
Alcaudcte i Cerbera del R i o Alama. 28 Tarsaooa de Aragón, 
Gaodia, Vailadolid, Zafra ,Ubeda,Ohaíe , NájeraiSaldsfia. - Oc» 
tubre, 2 Jumilla. 4 Albaida, Arco», Montoro, Sigüenza, Veiezblan» 
Co , i Rarco de AvÜa. 18 Tor i ja , Viljadiego, Cea iSantibafiez. 19 
Oais.23 Cifuentes.24 V a demoro.28 Sahagun, Castellón i Coreen» fes 
taina.-Noviembre. 1 León, Onteaiente, Pifia, Yecla, Ladrada i | j 
Fuente del Saúco, a Caspe. ro Carvera, Mars i l l a i S. Esteban. 15 
A x í ládeHenares. ao Elche, 2 ¿ Castrogeriz i Luarca. 3oDaroc3J 
' - D i e i e m é i e.% Trujillo, 9 Üníppsa» 
¿ T O C A S C É L E B R E S . 3 
El presente afio es de la Era cristiana á nacimiento de nuestro Señor 
Mfcristo^ 1829: d é l a creación del mundo el 7028: del diluvio 
un/versal 4786 : de la fundación de Roma 2582: d é l a de Espa-
to 4073: de la de Madrid 3998: de la Corrección Gregpnaua 247: 
jel pontificado de N. Smo. P. León XII el 6: y del reinado de nuestro 
Augusto Soberano Don Fernando VII de Borbon (Q. D. G.) el 22. 
C Ó M P U T O E C L E S I Á S T I C O . 
Áureo nrtmero (5: Epacta XXV: Ciclo solar 18: Indkion Romana lis 
tetra dominical D^ y del martirologio,romano F. 
F I E S T A S M O V I B L E S . 
X Septuagésima el 15 de febrero: Ceniza el 4 da ma-zo: Pascua de 
, fcesurreccion el 19 de abril: letanías el 25, 26 7 27 de 'nayo: Ascen-
. [iion del Señor el 28 de ¡d.: Pascua de Pentecostés ó venida del, Es-'-
¡iritusanto el 7 de Junio: Santísima Trinidad el 14 del mismo: SS. Cor-' 
" |ustüriati el iS de id.; y la primera dominica de Ad/iento el 2,9 de-
- loviembre. 
í C t - A T R O T É M P O R A S . 
1 jErimeras, el 11 , 13 y 14 de marzo.—Segundas, el 10, ia y 13 de 
'• linio.,—Terceras, el 16, 18 y 19 de setiembre.— Y cuartas, el 16, 
a I y 19 de diciembre. 
'i i' DIAS E N QUE SE SACA Á N I M A . 
i» 1 El 15 de febrero: el 10 , 21, 22 y 29 de marzo: e l i 0 , i i y 2 2 d e 
- mil: y el i l y Í3 de junio. 
I ' C U A T R O E S T A C I O N E S D E L AÑO. 
i- 1 la Primavera entra el 20 de marzo á las 8 y 23 ms. déla noche. Bl 
istio el 20 de junio á las 4 7 41 ms. de la tarde. El Otoño el 23 
j? setiembre á las 9 y 3 ms. dé la mañ. El Invierno el 21 de dicietn-
?eá las 12 y ¿5 ms. de la noche. 
E C L I P S E S . 
• , Habrá cuatro este a ñ o , dos de sol y dos de luna.—-T. El 
- |o de Marzo, eclipse parcial de luna invisible, oposición á la r 
j| 'J*7 ms. de la tarde en la longitud de ¿* upo y 42 ' y la 
> ititud de la luna 0.0 ^ j ' A — I I & $ 4* abril eclipse de sol 
• Sivislble, conjunción a las JO y 7 ms. de la noche en la I®n--
' itud dees I J O ¿ 4 / y la latitud de la'luna o0 J S ' A . — I I I . E l 
> de setiembre eclipse de luna visible.:,principio á las j y / f 
I h de la mañana; la luna se pone eclipsada á las 5 y ms. 
1 l í a misma, medio del eclipse á las 6 y ms., fin del mismo 
lis 7YS¿ ms. Dígitas eclipsados M 1 . — I V . E l 2 8 de setiemb. 
^ipse'de sol Invisible, conjunción a la x y 49 ms. de la madru'ga-
i íudde í ís^oy j y 'y la latitud dé l a luna o0 j ^ B . en la loi3§ 
J U I C I O 
Albricias , Lector amado: 
Prepárate á. buenas nuevas: 
JEn aqueste ano preside 
MI mejor de los planetas, 
JKlpíter, que en otro tiempo 
Padre de los Dioses era, 
1r un Dios esterminador, 
Todo raytnt y centellas , 
O un Dios de la vida airada 
Tras casadas y doncellas ; 
Desarmado ya de rayos t 
Y convertido en planeta , 
Se le ve en el firmamento 
Desde aquesta nuestra tierra, 
Castísimo, blanco, hermoso. 
Ocupado en su carrera , 
Sin hacer caso de Europas, 
2V/ de Dánaes ni de Ledas. 
Júpi ter , que se mamaba 
Toros blancos á centenas -
Por via de sacrificios , 
JÍ que hecatombes dijeran 
Los hombres , llenos de afanes 
Y consumifndo su hacienda 
Por del Dios traganovillos 
Ver el hambre satisfecha , 
{Partos de humana razón 
Abandonada á s í tnesma) j 
.ZVo solo no engulle reses , 
Sino que con su influencia 
Vacas , potros, cerdos, cabras, 
Gallinas , pavos , ovejas , 
Cebada , trigo , maiz , 
Todo prodiga á la tierra 
¡En el ano a que preside , 
Por ver si asi recompensa 
JLos gastos , miedos y agravios 
De cuando falso Dios era. 
Alegrarte ha , pues , este afio 
D E L A Ñ O . 
L a crecida sementera t 
Los árboles agoviados 
A l peso de frutas bellas : 
E l jugo de ¡os racimos 
Abundará de manera 
Que no halles odres, tinajas t 
Toneles , que le contengan : 
Hinchadas siempre las ubres 
De vacas , cabras y ovejas t 
L a leche blanca y sabrosa 
Correrá sobre la tierra 
L n rios, como de Jauja 
E l gran romance nos cuenta. 
Verás... . Adas Júpiter mismo 
Me ka dicho á mi que te adviert* 
( Por que de cuando fue Dios 
Conserva entera la lengua) 
Ser preciso que ares , siembres^  
Siegues , trilles , y la tierra 
Abones con tu sudor 
Para que logres cosecha , V 
Y esta halagüeña abundancia 
Que oyes con la boca abierta. 
Otra cosa te diré 
Pues que empezaron las veras' 
Que sin el brazo de Dios 
Nada valen tzts muñecas'. 
Que no te olvides jamás 
De quien hizo cielo y tierra * 
Viste de plumas al ave*, 
De lanas á las ovejas, 
Y para nuestra comida 
Hizo fecunda la tierra. 
Este supremo Hacedor 
Gusta de las preces nuestraff 
Y coronará til afán 
Si con humildad le ruegas 
Que lo tendiga piadoso , 
Prodigando sus riquezas» 
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E N E R O 
•iiíene 31 dias, la luna 30. 
dia 9 horas y 3a minutos, 
y la noche 14 y a8. 
Sale el sol á las 7 ^ 3 » minut. 
se pone á las 4 5 28. 
1 Juev. La Circuncisión del Sr. 
a Vier , san Isidoro ob, y mr. 
3 Sab. san Antero papa y mr. 
4 Dom. s. Aquilino y cps. mrs. 
Lun. s. Telesforo p. y mr. 
Luna nueva á las ^y 2,9 
mtos. de la tarde en 
Capricornio. Nieves. 
6 Mart , La /ídoración de los 
santos Reyes. 
7 M i . s. Julián mr. y s.Teodoro. 
óbrense las delaciones. 
8 Juev. san Luciano y cotn-
p fieros márt i res . 
9 Vier . san Julián y santa Ba-
I silisa mártires. ' 
10 Sab. san Nicanor diácono, 
y s. Gonzalo de Amarante c. 
11 Dom, Ü'Í Higinio papa y mr. 
ia Lun, san Benito abad y c. 
Cto. cree, a las 1 y 4 
mtos. de la mañana en 
yír ies . dario. 
13 Mar . san Gumersindo1 conf. 
14 Mierc . san Hilario ob. y c. 
i § Juev. san Pablo primer er-
mi t año , y san Mauro abad. 
Sale el sol á las 1 y 11 ms.\ 
se pone á las 4 ^ 3 8 . 
i(S Vier . s. Marcelo papa y mr. 
y s, Fulgencio ob. y conf. 
17 Sab. san Antonio abad. 
sibsolue. gen. en la Merced. 
18 Dom. E i Dulce sombre de 
J F . S U S , la Cátedra de san 
Pedro en Roma, y sta. F r i s -
ca virgen y már t i r , 
tp Lun. san Canuto rey, y san 
M rio y compañeros mrs. 
/^S^- ^Utoa llena ó las i a .y J 
l i j g / ms. de la noche en Cari' 
cer. Nuves ó nieves. 
ao Mar . s, Fabián p. y s. Sebas-
tian mártires 
Sol en Acuario, 
a i M i e r c . sta. Inés v . y mr. y s. 
Fructuoso y comps. mrs. 
aa Jue. san Vicente y san Anas-
tasio mártires, 
43 Vie r . s. Ildefonso arzob. de 
Toledo, (Fiesta en su arzpdo. 
y en el obispado de Zamora) 
y san Raymundo confesor. 
24 Sab, Nra . Sra. de la Paz, y 
s. Timoteo ob. de Efeso y mr. 
a5 Dom. L a Conversión de s. 
Pablo apóstol , y sta, Elvira,. 
i 5 Lun. san Policarpo ob. , y 
mr, v sta. Paula vds. romana* 
17 Mar . s.Juan Crisóstomo ob. 
y s. Julián y cps, mártires. 
28 Mier . s. Valero ob. s, Jul ián 
ob. de Cuenca , s. Tirso mr. 
y la Aparición de sta. Inés. 
Á h s o l gen. en la Trinidad. 
Cto. meng. á las $ y j 
U I* mtos. de la mañana en 
Escorpión. Frios, hielost 
ip Jue. s. Francisco de Sales c. 
30 V ie . s. Lesmes ab. PtíífO« cte 
Burgos, y sta.Martina v. y m. 
31 Ssb. san Pedro Nolasco f. 
sta. Marcela y sta. Luisa vs. 
s íbso l . general en la Merecd, 
F E B R E R £ > 
tiene clias, la luna no. 
1?/ ¿¿d IO horas y 3^ minutos^  
y la noche 13 ^ a8. 
.S1a/í ÍO/ d las 1 y 6 ms. 
se pone á las 4 y 54. 
i Dom san Ignacio ob., santa 
Brígida y san Cecilio obispo, 
patrón de Granada. 
« Lun. L a Purificación de 
nuestra Señora. 
Bendición Papt en s. Juan de 
Dios y Mínimos. 
g Ma^t. san Bias ob, y mr., y el 
bto. Nicolás d í Longobardo. 
4 Mis f . s. Andrés Corsíno ob. 
y san José de Leonisa. 
Luna nueva á las 1 y 17 
mtos> de la mañana en 
¿•Senario. Nieves. 
g Juev. sta. Agueda vírg. y mr. 
y san Felipa de Jesús márt . 
6 Vier . sta. Dorotea v. y mr. 
y Sab. san Roniusldo ab. y san 
Ricardo, rey de Snglatera. 
8 J >om. s Juan de Mata fumd, 
já^bstl. gen. en la Trinidad. 
<p l u o , santa Polonia v. y m. 
ro M;ir. sta. Eicoiástica vsrg, 
y s. Guillelmo de Aquitania. 
Cto. cree, d las "J y $ 
ms, de la noche en Tau-
ro. fcrios. Hielos, 
t i Mier . san Saturnino presb. 
y n iá r t i r , y san Desiderio. 
14 Juev. sta. 01-Ha v í rg . y mr. 
13 Vier . s. Benigno mr., y sta. 
Catalina de Rizzis virgen. 
14 Sab. sin Valentín pr^sb. y 
tac. y el beato Juan Bautista 
de la Concepción confesor y 
-fuedader. . , ... •, 
Al-sol. gen. en la Trinidad','. 
ig Dom. de Septungéslma. \ 
Faustino y Jovit:. aiártÍTesv 
«J» sünitna. 
Sale el Sol d las 6 y 48.«mi, 
se pone á las g ^ 11. 
1(5 Lun. »an Julián y ¿0 com-
pafieros mártires. 
17 Mar. s. Julián de Capadoc.Fij. 
s. Claudio y sta. Constanza. 
18 -Mier. s. Elsdioarz. de Tole-
do, y ssn Simeón ob. y mr, 
¿ 0/ en Piscis, 
f^ f^ - '^una Mena Ú las 1 y 1 
\ * ~ J minuta de la noche en 
Leo. Revuelto. . 
ip Juev. s:in Gavino presbit.,y 
san Alvaro de Córdoba. 
» 0 V ie r . san León obispos? 0 
Si Sab. san Félix ob., y sa ' 
Maximiíino obispo y conf., 
I'Í Dom. de Sexagésima. La 
Cátedra de s. í'edro en A n -
tibquía, y sm Pa$cas|p.ob. 
13 Lun . sta. Mart» v»». y. mr., 
y sta. iVisrv-arita de Cortona. 
V i g i l i a . : 
44 Mar , glj'.saR Mattósspóstol 
y san,.Modesto ob. y.coTif.i 
Jubileo en san Geyvmmo. | 
45 Mier . san Cesáa-to co.itesor, 
» 5 . J.u,ev. san A l -r.í.-drf obispo, 
/ ^ í x Cuarto menguante^  d las 
Í J ¿ ? y 7. ms. de U n-Jhe 
en Sagitane. P a ñ o . 
•17 V ie r . san Haldoipero conf» 
48 Sab. san Romsii abad, y san 
Macario y cornea fieros máros. 
M A R Z O 
• tiene 31 d í a s , la luna 30. 
J ? / dia f 1 horas y 8 minutos, 
y In noche i'í y «¡i. 
Sale el Sol á las d y minut. 
se pone á lis 31. 
t Dom. É/I? JQutncuoges. E ls to . 
• A ngel de la Guarda, y s. Ro-
' seod© ©b. de !ria y Compost. 
» Lun. san Lucio ob. y mr. 
3 Ma.s. Emeterio y s.Ccledonio, 
•i Patronos de Calahorra. 
Ciérranse las velaciones. 
4 M . de Ceniza, s. Casimir© c. 
jLbsol, gl. en la Tvin. y Mera. 
g Jucv. san Eusebioy cps. mrs. 
Luna nueva alas y f j 
"JM mtos. de la mafi. en Pis-
cis. Nieves 6 lluvias. 
4 Vier . san Víctor y san V i c -
torino mrs. ysta. C o k t a vn. 
Sub. sto. Tomas de Aquino d, 
8 Uom. i . " de Cuaresma, san 
Juan de Dios fundad, y ssn 
•' Julián arzobispo de Toledo. 
- A h í . gen. ens. Juan de Dios. 
P Lun. santa Francisca viuda, 
xe Víar. ssn Melíton y compa-
Beros mátires. «J* mínima. 
11 M i e r . s. Eulogio mr. y sta. 
Aurea virg. Témpora, 
i t y. zv, s. Gregorio pap. y dr. 
/^m^ Cto. cree, á las 9 _y 33 
mtos. de la mañana en 
Gréminis. Lluvias. 
13 V i e r . san Leandro arzobis-
po de Sevilla. Témpora. 
•14 Sab. sta. Florentina virg. y 
santa Mati lde reina. 
Témpora. Ordenes, 
7 
Dom. » . 9 de Cuaresma, saa 
Raimundo, y $. Lo^ginos mr. 
Sale el sol á las 6 y S ms. 
se pone á las ¿ y ¿ i . 
i5 Lun. san Julián márt i r . 
17 Mar . san Fatricio ob. y c. 
iH M' . - r . s. Gabriel Arcángel, 
¡p Juev. ícX s. José Esposo de 
ntra. Sra. (¿ala con uniforme, 
ioV\. s.Niceto ob. ysts. Eufem. 
ifégjek Luna llena á la \ y -gl 
vSfir mtos. de la tarde en L i -
bra. Nuves. 
Eclipse de Luna invisible, 
Sol enfries. P R I M A V E R A 
21 Sab i .Fi-nitoab. «|*^«¿>«a. 
»2 Dom. ^.c, de Cuarespia. san 
Deogracías ob. «f* mínima. 
13 L u n . san Victoriano y com-
pañeros mártires. 
^4 M a r . san Agapito ob. y m. 
Gala con uniforme. 
ag Mier'. Lo Anunciación de 
ntra. Sra. y Encarnación del 
Hijo de Dios, y s. D i mas el 
buen Ladren. Bendieiott 
Papal en san Juan de Dios, 
s. A g u s t í n y Mínimos, 
4(5 Ju;v. san Braulio obispo. 
27 V ie r . san Ruperto obispo. 
28 Sab. s. Castor y Doroteo 
már t i res , y san Sixto papa, 
Cto. meng. á las *l y $ 
minutos de la mañana en 
Capricornio. Frios. 
íp Dom. 4,e de Cuaresma, san 
Eustasio abí «j» Anima. 
go Lun. san Ju«n Clímaco ab. 
31 Mar t . santa Balbina virgen 
y san Amós piofeta. 
mí 
4 Sa. 
A B R I L 
tiene 30 d í a s , 'a luna 29. 
£ 7 Jiu 12 horas y 30 minutos, 
y la noche 11 y 30. 
Sale el sol alas 5 .y 44 rnt$ 
se pone a las 6 y 16, 
1 Mie r , san Venancio ob, y mr. 
a Juev. s-in Francisco de Paula 
fund. ysta. María Egipciaca. 
3 V i e . s. Uinianoy s. Pancracio 
, y s. Benito de P.'ierm.;. 
Z,u. vuev. á l a s 10 y'¿ ms. 
de la néfii en sities. IJuv. 
K clip se de Sol invisible. 
s. fsidoro arz. Ordenes. 
Vow, de Pasión, ssn Vicente' 
Ferrer conf. y sta. Emi l i a . 
6 Lun. san Celestino papa. . 
7 , M i r . san Epifanio ob. y mr. 
8 M i e r . s. Dionisio o -, y el bto. 
Julián de san Agustin. 
p Juev. santa Mana Cleofe, y 
sta. Casilda virgen. 
IO V i . los Dolores de ntra, Srr. 
y s, Ecequiel prof. «I* yJnima. 
J i Sa. s. León pap. «J* ylnima 
Visita general de Cárceles, 
Ciérranse los Tribunales. 
Cto. cree, á la 1 y 
mtos. de la mañana en 
Cáncer. Revuelto. 
'xa Doni. de /ÍÍJOTOÍ. san Víctor 
y san Cenon inris. 
13 Lun. san Hermenegildo mr. 
14 M a . s. Tibnrcio y s. Valeria-
no ms.y s.Pedro Gonz.Telmo. 
15 M i e r . stas. Basüisa y Anas-
tasia mártires. 
Sale el sol á las $ y 14 ms,: 
se pone á las 6 y 16. 
nev. Santo, santo Toribio 
de Licbana', y sta. Engracia v. 
17 V i e . Sto. s. Aniceto p. y mr, 
y la bta. María Ana de Jesús. 
18 Sa. ¿Vo. s. Sleuterio o!), y m. 
y s. Perfecto mr. Ordenes, 
i p Dom. Pascua de Resurrec* 
s. Vicente y s. Hermógf,nes, 
jgjjL Luna llena á las (5 y 8 
i ¿r. § wt- de la mañana en Es» 
corpion. Frios. 
20 Lun. Fiesta, sta. Inés vírg. 
Sol en Tauro. 
i t M . r. san Anselmo ob. 
Bend. Papal en el Carmen, 
ó b r e n s e los Tribunales, 
•22 M i e r . sin Sotero y s Cayo 
p spas y mrs. «J» mínima, j 
23 Juev. sao Jcrf-e mártir . 
24 V ie r . san Gregorio ob, y c» 
y s. Fidel de Si^maringa. 
2$ Sa. s- Marcos Sv.. y s. An ia -
rio ob. Rogaciones. 
26 Dom. de Cuasimodo, san 
Cleto y s, Marcelino ps. y ms, 
ff^- Cto, meng. á las 2 y 41 
ms. de la tarde en Acuar 
rio. Toarlo. 
27 L u . sto. Toribio Mogrovejo 
arzb. de Lima, s.Anastasio p., 
s. Pedro Armengol mr. y ea 
Astorga sto. Torobiq, Patrón 
de su obispado. 
ó b r e n s e las Velaciones. 
28 M a r . san Prudencio obispo. 
Patrón de Alava , y san V i -
dal már t i r . 
ap M i e r , s. Pedro mártir Inq. 
30 J . sta. Catalina de Sena v. 
s, Indalecio ob. y s. Pelegrin. c. 
M A Y O 
tiene 31 dias, la luna 30. 
jE7 dia 14 horar y JO. ms. y la 
noche 9 y 48. 
Sale el sol á las t, y 4 ms. se 
pone á las 6 y 
I V ie r . 530 Felipe y San.* 
tisgo apóstoles. 
^ Sab. s. Atanssio ob. y doct. 
3 Do. I'3 Invenc. de la sta. Cruz. 
& Luna nueva á las 7 y 39 
ms. de la mañ. en Tau-
ro, Nuves y vientos. 
4 tun . santa Monica viuda. 
j Mar. san Pío V . papa, y la 
Conversión de s»n Agustin. 
6 Mier . s. Juan Ante Portam-
Latsnam. 
7 Juev. s, Estanislao ob. y mr. 
8 Vi«r. L a Aparición de san 
Miguel arcángel. 
Sab. s. Gregorio Nacíanceno. 
IfjiO Dorn. E l Patrocinio del Se 
fior s. José y s. Antonino ar?. 
fdÉhj Cío. cree, á las 1 y 0,1 
támp V h de la noche en Leo. 
Revuelto, 
II Lun. isan Mamerto ob., y el 
bto. Francisco de Gerónimo. 
ia Ma, sto, Domingo de la Catz. 
)' íCfzn el obdo. de Calahorra. 
13 Míc.r. san Pedro Regalado, 
Patrón de Valladolid. 
Gala con unif. por la éntr. del 
Rey N . S. en Madrid de vuelta 
de su cautiverio en Francia. 
14 Juev. san Bonifacio már t i r . 
yUft. san isidro t-abra-
dor, Patrón de Madrid, y 
san Torcuato obispo. 
9 
Sale el sol d las 4 .y 47 mtos*l 
se pone á las 7 y 13. 
16 Sab. s, Juan NepouiucenO 
már t i r , y san Ubaldo. 
17 Dorn. san Psscual Bailón e. 
18 Lun. s. Venancio mr,, y s. 
Feüx de Cantalicio conf. 
4^5. Iiuna llena á las 7 y 3$ 
( f míos, de la noche en E s » 
corpten. Buen tiempo, 
19 Mar . s. Pedro Celestino p. 
y santa Prudecciana vírg. 
30 M i . s , Bernardinode Sena c, 
a i Juev. sta. María de Socors» 
Sol en Géminis. 
aa V i e . sts. Rita de Casia, sta, 
Quiteria y sta. Julia v. y mr» 
a 3 Sa. L a A par i c. de Sfi n tic go r p. 
24 Dom. san Robustiano mr» 
y s. Juan Francisco de Regis. 
Lun. s. Gregorio V i l y saá 
Urbano papas, y sta.Magda-
lena de Pazzis v. Letanías» 
Sibstinencia en Zamora, 
/figs Cto. meng. á las % y 6 
Jj^fe ms. de la noche en Pis-
cis. lientos ó lluvias. 
a(5 Mrsr.san Felipe Neri finid, 
y la invenc. des. Ildefonso. $ X 
'en Zamora. Letanías. 
27 Mier . san Juan papa y mr. 
Letanías. Vigilia por devoción. 
28 Juev. IJÍI ^seension del Se-
ñor, s. Justo ob. y mr. y s. 
Gennan obispo. 
29 V ie r . san Maximino obispo. 
30 Sab. 83" san Fernando, rey, 
de Espsfia. 
Gala por dias del Rey N . S. 
31 Dom. sta. Petronila virgen. 
J U N T O 
tiene. 30 d í a s , la luna 
E l día 14 horas y 4S minut., 
y la noche 9 y M* 
Sale el sol á las $ y 19 minuts. 
se pone á las i y 31. 
l I,un. «ian Segundo m á r t i r , 
¡ Patrón de Avila. 
'¿•'Una nueva á las $ y 35 
Wgw mtos. de la tarde en Ge~ 
nnnis. Buen tiempo. 
« M i . s.Marcelinoy s.fedroms. 
3 M i e r . san Isaac Moege, y sts. 
Clotilde reina. 
4 Juev. santa Saturnina vírg. y 
s. Francisco Car.tciolo fund. 
g Vier . san Bonifacio ob, y mr. 
6 Sab. s. Norberto ob. y fund. 
Vigilia con ahstin. de carne. 
Visita general de Cárceles. 
f¡ Dom. Pascua de Pentecostés 
• ó venida del Espíritusanto, 
s. Pedro y compañeros mrs. 
Send. Papal en s. Agustin y 
Mínimos. 
8 Lun. Fiesta, s. Salustianoc. 
j) Mar . egr s. Primo y s. F e -
liciano márt i res . 
Bend. Papal en el Carmen. 
"S&k Cuarto cree, ó la x y g 
•§m ms. de latarde en Firgo. 
ario. 
l o Mier . san Críspulo y s. Res-
. t i tuto mrs., y sta. Margarita 
Reina de Éscocia.' Témpora, 
« i Juev. san Bernabé apóstol. 
•J» SU ¡lima. 
I » V i e r . san Juan de Sahagun. 
y s. Onofre renf. Témpora. 
i - j sab. g^" san Antonio de 
Pacína confeso-. Anmg, 
Témpora. Ordenes. 
14 Dom. La Sma. Trinidad, y 
san Basilio el Magno ob, y dr. 
/4bsol. gen. en la Trinidad. 
tg Lun. san V i t o y cps. mrs. 
Sale el sol á las 4 y 37 ms.; 
se pone é las y y 33. 
x6 Mar , s. Aurdiano ob. y c., 
s. Quirico y sta. Julita mrs. 
17 Mier . s. Manuel y cps. mrs. 
/ f ^ Lu. lien, á l a s ó y 1 min. 
\ de la mañana en Capric. 
^ lientos diluvias. 
i^.Juev, S S . Corpus Christi. 
s. Marcos y s. Marcelino mrs. 
Procesión general. 
rp V . s. Gervasio y Protasioms* 
20 Sab. s. Silverio papa y mr, 
y santa Florentiaa virg. 
Sol en Caneer. ESTIO, 
a i Dom. san Luis Gonzsga e, 
22 Lun . s. Paulino, s, Acack 
y r c § compañero1: márts . 
23 M a . s. Juan presb. Vigilia* 
Cto. meng. a las 12 > 4J 
mtos. de la noche ea 
¿ 4 r i e s . Revuelto. 
24 Mier . La Natividad d? san 
Juan Bautista. 
2g Juev, san Guillermo confa» 
sor, y san E!oi obispo. 
16 Vie . Smo. Corazón de Jesús, 
Sin Juan y san Pablo mrs. 
27 Sab. san Zoilo y cps. mrs. 
Vigilia con abstin. de Carne.} 
28 Dom. s. León II paps y c. 
i9 L u . s.Pedroy s. Pablo apis. 
30 M a r . La Conmemoración <áe 
san Pablo api. y san Marcial. 
J U L I O 
tiene 31 días , la luna 30. 
:JS¿ d¿a 14 horas y i a minutos, 
y in noche y ^ 48. 
Sule el sel á las 4 .y 18 ms.: 
y se pone á las ^ y 3a. 
j M i . s. Casto y s. Sícundino ms. 
.^Ijife Luna nueva alas 4_y 31 
H^p! mtos. de ta mañana en 
Cáncer, Calor. 
•9 Ju. L« Visitación de ntra. Sra.. 
,3 Vier . san Trifon y cps. ms. 
Sab. san Laureano arzob. de 
. Sevilla, y el bto. Gaspar bono. 
<¡ D^m. sta. Zoa rnr. , y el bto. 
(.¡ Miguel de los Santos conf. 
¿ibsol. gen. en la Trinidad. 
6 Lnn. saota Lucía már t i r . 
7 Mar. s. Fermín ob. Patrón de 
,| Navarra . s. Odón y el bto. 
Lorenzo de Brindis. 
Mi;, sta. Isabel reina de Port. 
.p Juev. san C i r i l o ob. y mr. 
S Cto. creé, á las 6 y 17 • mtos. de la mañana en 
Libra. Revuelto, 
. l o V i . sta. Amalia y sta. Rufina. 
11 Sab. s, Pió í. papa y mr. ,5. 
Abundio mr. de Córdoba, y 
la bta. Beronica de, Juliaais. 
ia Dcm. s. Juan G u ü b e r t o ab/ 
< i y sta. M ircísna virg. y mr.' 
•%3 L im. s. Anacleto psp. y xnr ': 
514 Mar . san Buenaventura ob. 
Mier . s. Enrique emperador," 
v .y san Camilo de Lelis funci. 
Sale el so ló las 4y 35 mtos : | 
se pone á las 7 y ag. 
x6 Juev, E l Triunfo de k . ssnt^ 
Crux,y ntra. Sra. de lCármen . 
T I 
Bend. Papal en el Cdrmen. 
¿ y t e Luna llena á las 1 y 1$ 
l L » y ms. de la tarde en Ca-
pricornio. P'ientos. 
«7 Vier . san é le jo cenfesory 
y ssnta Gsnetos'a mártir4 
18 Sab. sta. Sit.íbrosa y sus 7 hi -
jos furs. , sta. Marina virg. 
y mr . , y san Federico ob. 
tp i#om. sta. Justa v sta. R u -
fin» vs. mrs. y sta. Macrina 
y sen Vicente de P;iul. 
80 Lun. s. Elias Prof. sta. M a r -
garita y sta. Librada vs. y ms. 
7.1 Mar. santa Práxedes virg. 
^^ ^ M i . sta. María Magdalena. 
43 Jue v. s. Apolinar ob. y mr . 
v san Liborio obispo. 
Sol en Leo. C A N I C U L A . 
Oto. meng. á las 6 y x 
mte. de la mañana en 
Tauro. Calor-
ía Vier . santa Cristina vi rg . y 
márt . j y «an Francisco So-
lano COi:f. figilil*. 
2g Sab. Santiago api. Patrón 
de España, y s. Cristóbal mr. 
16 l>om. santa Ana j Madre de 
noeítra Señora. 
Lun. san Pantaiecn már t i r , 
a8 Mar . s. Víctor papa y cps. 
mrs. y s. Inocencio p. y c. 
49 M i e r . santa Msrta virgen, 
1 san Simplicio y san Faustino 
.már t s . y san t e l i x p.-pa. 
30 Ju. s. Abdon y s. Señen ms. 
# Luna nueva d las $ y z6 mtos de la tarde en 
Leo. Icario-
Vfe. s. Ignacio de Loyota F* 
1 2 
A G O S T O 
tiene 31 d í a s , la luna 30. 
E l dia 13 hoyar y 38 wf., y 
la noche 10 y 22, 
Sale el sol á las qy ms.: 
se pone á las 1 y 10. 
I Sab. san Pedro Advíncnla» 
» Dom, Ntra . Sra. de los An 
geles, s. Esteban papa y mr., 
y ssn Pedro ob. de Osma. 
Jubileo en los Conventos de 
san Francisco, 
3 Lun. La Invención de ssn 
Esteban proro-mártir . 
4 M a . sto. Domingo de Guzman. 
jj Mier . Ntra. Sra de las Nievrs. 
6 Juev. La Transfiguración del 
Señor, y s. Justo y Pastor ms. 
7 Vier . san Cayetano f., s. A l -
berto de Sic i l ia .y s. Mamés. 
Cto. cree, á las 0 y £9 
minutos de la noche en 
Escorpión. Calor. 
8 .Sab, san Ciríaco y cps. mrs. 
Vigilia, 
p Dom. san Román márt i r . 
10 Lun. g3* s. Lorenzo márt . 
•dhsol. general en la Merced, 
11 M a . s. Tiburcioysta. Susana. 
\% M i e r . santa Clara v/r^. y f. 
» 3 J-s-Casiano ys.Hipélito ms 
14 V ie r . san Ensebio confesor, 
Vigilia con ahstin, de carne. 
Luna ¿lena á las 1 0 ^ 1 3 
ms. de la noche en Acua 
vio. Nuves. 
J $ Sab. La Asunción de nues-
tra Si 'f iorn. 
Bendición papad en r, A g u s t í n , 
s. Juan de Dios y Mínimos 
Sale el sol ¿ l a s <; y 6 mj, 
se pone á las 6 y 54. 
i(5 Dom. s. Joaquín padre de 
ntra,Sra. s. Roque y s. Jacinto. 
17 Lu.s . Pablo y sta Juliana ms. 
iB M a r . san Agapito mártir, y 
santa Elena Emperatriz. 
19 Míe. s. Luis ob. y s. Magin m. 
so Juev. san Bernardo abad y 
fund., y s. Samuel profeta, 
21 V i . sta. Rasa y 3 hijos mrs., y 
sta.Ju na Francisca Fremiotf. 
|f£^K Cuarto meng. á la x y 11 
sMn, ms. de la tarde en Tauro» 
Vientos. 
I Í Sab. san F .hricisno y san 
Sinforiano mrs. Vigiliax 
23 Dom. san Felipe Benicio c. 
Sol en Virgo. 
24 Lun . f X s. Bartolomé api. 
2g M a r . s. Luis rsy de Francia, 
s. Ginés de Arlés y s Juli-inm. 
26 M i e r . san Ceterino p. y mr. 
27 Juev. s. Rufino ob. y mr., y 
san José de Caiasanz fund» 
28 V i e r . $ X s. Agustín ob. y d . 
29 Sab. L a Degollación de san 
Juan Bautista. 
vgSiiÜís Luna nueva á las 8 _y 41 
|p|p mtos. de la mañana en 
Virgo. Vario» 
50 Dom. sta. Rosa de Lima y la 
festividad de los stos. Emete5-
rio y Celedonio mrs., Patronos 
d-l obispado d-Santander. 
31 Lun. s. Ramón Nonato , J 
. la Traslación de san Eme-
terio y s. Celedonio márts-, 
P.-itrono-, de Calahorra; y gT 
en dicho obispado. 
S E T I E M B R E 
tiene 30 d í a s , la lima 49. 
' E l dia 11 horas y 10 minutos., 
y la noche 11 y 40. 
Sale el sol á las g 29 mtos. 
se pone á ¡as 6 y 
1 Mar . s . G i l ab.f los Santos i a 
Herms. márts . y s. Vicente 
y s. Lcto márts. de Toledo. 
« M i e r . san Antolin Patrón de 
Falencia, Medina del Campo 
y su tricaría, y san Esteban 
rey Ungría. 
S A L E L A C A N I C U L A . 
3 J . s. Ladislao y s. Sandalio ms. 
4 Vier . Las stas. Cándida, Rosa 
y Rosalía vírgenes. 
g Sab. san Lorenzo Justiniano 
ob. y sta. Obdulia vr. y mr. 
6 Dom. san Eugenio mártir . 
Cto. cree, á las 11 ^ 47 
mtos. de la mañana en 
Sagitario. Buen tiempo. 
*¡ Lun. sta. Regina vírg. 
Abstinencia por devoción , y 
éiyuno por Sinodal en el obis-
pado de Santander. 
8 Mar . La Natividad de ntra. 
Señora , y san Adrián. 
9 Mie r . s.in Gorgonio mártir y 
santa Mcría de la C&beza. 
10 Ju. s. Nicolás de Tolentino c 
n V i . s. Proto y s. Jacinto ms 
l a Ssb. s. Leoncio y cps. mfs 
13 Dom. E l dulce nombre de 
María y snn Felipe márt i r 
Luna llena á las 6y 
mtos. de la mañana en 
Piscis. ISIuves. 
Eclip. parcial de Luna visible 
l3 
14 Lun. L a Exaltación de 1« 
»anta Cruz, 
ig M a r . san Nicomedes m á r t . 
51 ale el sol á las 5 ^ 4 8 mtot, 
se pone á las 6 y lat. 
I «ÍMier. s. Cornelio papa, y s, 
Cipriano ob. y rrr. ys . Roge-
l io márt i r . Témpora. 
17 Juev. san Pedro de Arbués, 
18 Vier . santo Tomas de V i -
llarjueva ob. Témpora. 
19 Sab. s. Genaro ob. y mr^ 
Témpora. Ordenes, Vigi l ia , 
Cto. meng. á las t i y 
mtos. de la noche en 
Géminis. Icario, 
10 Dom. s. Eustaquio y cps. ms. 
II Lun. s. Mateo api. y ev. 
11 Mar . s, Mauricio y cps. ms. 
« 3 M i e r . san Lino papa y márt» 
y sta. Tecla vírg. y már t i r , 
Sol en Libra. O T O Ñ O . 
24 Ju. Ntra . Srfi. de la Merced. 
Abs. general en la Merced. 
ag V i e r . s. Lope ob. y conf, 
adi Sab. san Cipr iano, y santa 
Justina mártires. 
27 Dom. san Cosme y san D a -
mián márt ires . 
28 Lun. san Wenceslao már t i r , 
y santa Eustoquia vírg. y el 
bto. Simón de Rojas conf. 
ájtSjk Luna nueva á la 1 y 4.9 
mtos. de la mañana en 
Libra. Lluvias. 
Eclipse de Sol invisible. 
Kj M a r . (pT La Dedicación de 
san Miguel Arcángel. 
Bend. Papal en los Mínimos. 
30 M i e r . san Gerónioio d. y f. 
» 4 
í.OGíníBRBr .nu.i 
tiene 31 días, la luna 30. 
MI dia 11 horas y 4 minutos, 
y la noche 11 y 
•Sale el sol ¿ las 6 y 1 mtos.: 
S Í pone á las g ^  S3-
I Juev. san Remigio ob. yconf. 
€rala con uniforme por la feliz 
restitución del Rey N . S. en 
la plenitud de sus derechos 
soberanos. 
s V i e r . san Saturio, Patrón de 
Soria t y san Olegario. 
3 Sah. san Cándido márt ir y 
san Gerardo abad. 
4 Dom. Ntra . Sra. dal Rosario 
san Francisco de Asis fund 
y santa Aurea virg. 
jubileo en santo Domingo. 
4 Lu.s . Froylan, Patr. de León, 
s. Atii&nOjPatr. del obpdo.de 
Zamora,y s.Vlácido y cps. ms. 
Cto. cree. ií las n y 2$ 
de la noche en 
Capricornio. Nu-ves. 
6 M a r . sari Bruno conf. y funJ. 
7 M i . s. Marcos p. y s. Sergio ni. 
8 Juev. sanca Brígida viuda, 
p Vie r . san Dionisio Areopa» 
g l u y comps. márt ires, 
j o Sab. san Francisco de Bor-
ja y san Luis Btitran conf. 
I J Do.s. Fermín y s.Nicasioobs. 
l a I.an. Nra. Sra. del Pilar dr 
Zaragoza, s. Félix y s. C i -
priar'O ¡íiárts. y san Serafín. 
Ijuna llena á Las 3 y 
%A m*- de la tarde en 
sirles. Lluvias, 
13 M a r . s.Fausto y s. Eduardo. 
l a minutos 
14 MIer . s. Calixto papa y mr. 
Gala con unifo'rme'í^il 
1$ Ja. m . Teresa de Jesús virg; 
Sale el sol ó ¡as <5^  31 ms.; 
se pone á las 5 y ay. 
i(5 V ie r . «.Galo sbad,y s. F lo -
rentin, y santa Adelaida. 
Sab. santa Kduvigis ^iuda. 
i3 ¡Jo. san I-uc.;s evangelista. 
i p L u n . s. Pedro de Alcántara c¡ 
Cto. meng. á las 2 y 17 
ms, de la tarde en Can-* 
cer. Buen tiempo. 
20 M a r . s.Juan Canelo presb., 
y sta. Irene vírg. y márt i r! | 
a i Mier,s.Hibrionabad,santa 
Ursula y las 119 virgs. ms. 
Juev. santa María Salomé, 
23 V ie r . s. Pedro Pascual G&. 
y san Juan Capistratio confí 
Sol en Escorpión. 
24 Sab. san Rafas.1 Arcángel. 
Bend. pap. en s. Juande Dios, 
25 Dom. s, Crisanto y Dariaj 
s. Crispin y Crispinianv ras. 
y s. ¥T M o a Patrón de Segov. 
26 Lun.san Evaristo pap. y mr. 
»7 Mar. Los santos Vicente, 
Sabina y CristetA márts. de 
A v i l a . Vigilia. 
Luna nueva á las^y 30 
minutos de la tarde en 
Escorpión. Nublado. 
28 M i e r . ¿ f ' san S imón y saa 
judas apóstoles. 
29 Juev. san Narciso ob.y mr« 
y santa Eusebia. 
30 V ie r . s. Claudio y cps. surs. 
3» Sab. san Quintín mflrtír y 
y .sta. Lucila. Vigi l ia . -
N O V I E M B R E 
tiene 30 dias, la luna 49. 
) ¡£l dia p horas y $1 minutos, 
y la noche 1 4 ^ 8 . 
Hale el sol á las 6 y ¿ 4 minut.: 
se pone á las <, y 6. 
I Do. La Fta. de iodos los Stos. 
a Lun. La Conmemoración de 
los E>ifuntos, y sta. Eusto-
, quia virgen y már t i r . 
*fub. visitando las parroquias. 
3 Ma. Los Innumerables ms. de 
Zaragoza y «. Valentín presb. 
4 Mier . san Carlos Eorrotneo 
ob. y sta. Modesta virg. 
Cto. cree, á las 9 jy 37 
ms, de la mañ. en y2 ota-
rio. Lluvias 0 nieves» 
¿ Juev. s. Zacariajby sta. isabel, 
padresdes. Juan Bautista. 
<S Vie r . s. Severo ob. y mr. y 
san Leonardo confesor. 
>j Sab. san Antonio y comps. 
mrs. y s. Florencio ob. y c. 
8 Dom. E l Patrocinio de ntra. 
Sra. y s. Severiano ob. y mr. 
9 Lun. L a Dedicación de la 
Iglesia del Salvadoras. So-
tero, y s. Teodoro márt i r . 
l© Mar . san Andrés Avelino, c, 
II Mie r . sftn Mar t in ob. y c. 
/ T ^ . Luna llena á la 1 3» 32 
KjiJ mtos. de la mañano en 
Tauro. Icario. 
n Juev. s. Diego de Alcslá, s. 
Mi l l an y s. Mart in p. y mr. 
X3 V . s . Eugenio arzob. ríe To-
ledo, y s. EstgnijlaodeKoska. 
I4Sa.s.Serapiom.ys.Lorenzo c, 
. ¿Sbsel. gen. un ¡a MstcéU. 
De. s. Eugenio I. arz.) Pa~ 
tron de Toledor y s. Leopoldo. 
o ale el sol á las 11 minutosi 
se pone á las 4 y 49. 
i<S Lun. san Rufino y cps. mr^, 
17 Mar. sta. Gertrudis ia M a g -
na, san Acisclo y santa Vio« 
teria mártires. 
18 M i e r . san Máximo obispo^, 
v sen Román Abad. 
Cto. meng. á las ^ y %<St 
mtes, de la mañana e» 
Leo, Nuves. 
Í 9 Ju. sta. Isabel reina de U r g r , 
20 Vie r . san Félix dt-V.Jois f» 
¿iíbsol. gen, en la Trinidad. 
11 Sab. La Fresentac. de ntra* 
S ra . , s Rufo y s. Estebar; ms. 
22 Dom. sta. Cecilia virg. y mr, 
ASTO/ en Sagitario. 
23 Lun. s. Clemente p. y mr. 
24 Mar . san Juan de la Cru^t 
conf. y san Crisógono már t . 
Mier . sta. CuaJina v. y m. 
¿4bsoluc. general en los conven* 
tos de Redención de cautivos, 
16 Juev. Los Desposónos de 
Nt ra . S í a . , y s. Pedro A l e -
jandrino ob. y márr. 
¿gilí!. Luna nueva á las i a _y 18 
iflIP <««. ^ mañana en ó'a» 
gitario. Vientos. 
27 V i e r . sr.u Facundo y san 
Primitivo mártires. 
28 Sab. san Gregorio III. pap. 
Vigilia. 
Giérranse (as velaciones, 
•29 Dom. i,a de. Adviento, s&a 
Ss tvirr.ino márt i r . 
30 Lun. san Andrés apóst. 
x6 
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tiene ? ! dias, la lona 30. 
JE/ dia 9 horas y minutoí, 
y la.noche 14 48. 
Sale el sol á las i y « 4 
JÉ1 pone ó las 4 y 3(5. 
X Mar . santa Natalia viuda, 
a Mier . ?ta. Bibiana v i rg .ymr . 
y san Pedro Crisolólo ob. 
3 juev. san Francisco Javier. 
^ Í ^ N Cuarto creciente a las 6 
fcjIlP y 19 ms. de la noche en 
Piscis. Revuelto. 
4 Vier . sra. Bárbara vir^, y mr. 
5 S»b. san Sabas abad, y san 
Aranasio mártir . 
6 Dom, a.0 de yídviento. san 
Nicolás de B^r i arz. de M i r a . 
Gala con uniforme, 
y Lun. s. Ambrosio ob. y doc. 
jdbstinencia por devoción. 
8 Mart . La Purísima Concep-
ción de ntra. Señora , Patro* 
na de España y sus indias. 
Jubileo en las iglesias de 
nuestra Señora, 
Bend Pap. en s. Juan de Dios. 
5> Mier . sta. Leocadia v. y mr. 
10 Juev. Nuestra Señora ce L o -
reto, y santa Eulaiia de Mé-
rida virg. y mr., y san M e l -
quiad-fs pipa y mártir . 
Luna llena á ¿a 1 y 24 
ms. de ¿a tarde en Gé-
minis. Frios, hielos. 
11 Vier . s. Dámaso papa v c. 
12 Sab. s. Donare y cps. mrs. 
13 Dom. 3.0 de Adviento, sta. 
Lucía virgen y m á r t i r , y el 
bto. Juan de Marinonio c. 
14 Lun . s-inNícasio obispo. 
Mar . s. Eusebio ob. y mr 
Sale el sol á las y y 32 j ¿ « 
je pone á las 4 y aS. 
16 M i . s. Valentín m. Témpora, 
17 Juev. san Lázaro obispo, y 
san Franco de Sena. ' 
18 V ie r . Nrra. Señora de la O. 
Témpora. 
Cto. meng. á las ¿ y gi 
mtos, de la mañana en 
firgo. Lluvias. 
19 Sab. SÍO Nemesio mártir. 
Témpora. Ordenes. Vigilia. 
ao Dom. 4.0 de Adviento, sto. 
Domingo de Silos Absd. 
21 Lun . sto. Tomas apósr. 
Sol en Capric. I N V I E R N O , 
a i M a r . s. Btenietrio ob. ymr. 
23 M i e r . sta. Victoria v. ymr, 
24 Juev. san Gregorio presb. 
P ' i g i l . con abstin. de carne, 
V i s i t a general de Cárceles. 
V ier. La Natividad de ntro. 
Sei'cr Jesucristo, y santa 
Anastasia mártir. 
Bendic. Papal en sam Agustín, 
san Juan de Dios y Mínimos. 
»(S Sab. Fiesta, san Esteban 
proto-mártir. 
Bend, papal en él Carmen. 
Luna nueva álas 3 y 2» 
Ip^Jf míos, de la mañana en 
• Capricornio. Nuves. 
27 Dom. s. Juan ap. y evang. 
<¡.H Lun. C f Los santos ínoets. 
a y M a . sto.TomssCsru.o. y m. 
30 M i e r . La Traslación de San-
tiago a p,,y s. Sabino ob. y m. 
3Í J . S^T s' Si lvesírepapay c» 
